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pBiaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada
anggaran DIPA Universitas AndaIas;
KETIGA
Tim bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan segaia sesuatunya untuk
penyempurnakan Peraturan Akademik Universitas Andalas.
KEDUA
Pembentukanlpengangkatan Tim Revisi Peraturan Akademik Universitas
Andalas dengan struktur sebagaimana tersebut pada Iampiran keputusan ini.
KESATU
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKANIPENGANGKAT-
AN TIM REVIS I PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menetapkan
MEMUTUSKAN
Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999, tentang
pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Mendikbud Nomor 25 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Mendikbud Nomor 47 tahun 2013, tentang Statuta Universitas
Andalas;
Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
3361M1KP1XII2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian









a. bahwa dalam rangka perbaikan, melengkapi dan menyempumakan
Peraturan Akademik Universitas Andalas periu dilakukan revisi.
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan revisi tersebut di atas, perlu diangkat
Tim Revisi Peraturan Akademik Universitas Andalas.
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Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
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